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品1eiLanfang: "40 Lives Annually on the Stage": Translation and Annotation 























































































































































12程長庚 (1811 1880)、余三勝 (1802-1866)、玉九齢 (1817-1885)は、清朝末期に1舌躍した老生(立ち役)の京劇俳俊。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































王様 i献 i折東におけるー郁郎官吏の生活空間一一地綬裳日間 (1865-71)を資料として……Jpdf 
www.lit.osaka-cu.ac.jp/UCRC/2006/jalissue/pdf/pdf_0502shanghai/08_wang.pdf 
